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Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 






Kertas ini membincangkan mengenai sejauh mana rakyat Malaysia menerima Konsep Satu 
Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak sebagai agenda 
politik dan pemerintahannya. Walaupun konsep ini telah dilaksanakan sejak perlantikan beliau 
sebagai Perdana Menteri, namun beberapa kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan 
penerimaan konsep ini masih lagi rendah. Namun beberapa kajian lain pula mendapati konsep 
ini telah diterima oleh masyarakat. Apatah lagi keputusan pilihan raya kecil di Galas dan Batu 
Sapi membuktikan bahawa konsep ini telah menempah kejayaannya. Persoalannya adakah 
keputusan pilihan raya berkenaan menunjukkan sokongan terhadap konsep Satu Malaysia atau 
disebabkan faktor-faktor isu semasa, calon strategi kempen atau wujud pergolakan dalam parti 
pembangkang?. Analisis beberapa kajian ilmiah berkaitan Konsep Satu Malaysia menunjukkan 
bahawa konsep ini di satu segi banyak memberi manfaat khususnya perpaduan kaum. Namun 
dari sudut yang lain konsep ini dianggap “mengurangkan ketuanan dan keistemewaan orang 
Melayu”. Beberapa penemuan kajian mencadangkan agar konsep ini perlu di fikirkan kembali 
agar tidak merugikan kaum Melayu dan Bumiputera.  
 





Konsep Satu Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan 
rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat.  Perkara asas yang perlu diwujudkan 
dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling 
mempercayai antara kaum. Satu Malaysia juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang 
mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagai mana slogan YAB Perdana Menteri 
iaitu ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’. Satu Malaysia memerlukan kepimpinan dan 
rakyat yang berintegriti tinggi.  Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah 
amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Satu Malaysia memerlukan 
pemimpin yang bijak mentafsir dan memahami tugasan yang diberi.   Pemimpin cemerlang dan 
komited sewajarnya memiliki kebolehan yang tinggi dalam merancang, mengatur strategi, menilai 
prestasi dan menepati masa dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.  Kesungguhan 
dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi asas atau senjata paling ampuh dalam 
mencapai sesuatu kejayaan. Negara memerlukan rakyat yang berdedikasi dan komited untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh iltizam, azam dan tekad demi kepentingan dan 
kemajuan negara. 
 
Kempen komunikasi merupakan satu cara utama yang digunakan untuk melihat penerimaan rakyat 
terhadap Konsep Satu Malaysia. Kempen komunikasi digunakan untuk mengubah pendapat, nilai, 
sikap dan juga tingkah laku orang ramai. Namun begitu ada kempen yang berjaya tetapi kurang juga 
kempen yang menemui kegagalan. Atkin (1972, 1973) berpendapat bahawa kegagalan sesuatu 
kempen tidak semestinya berpunca daripada kumpulan sasaran yang tidak mengambil tindakan yang 
disarankan, tetapi juga berpunca daripada perancangan kempen itu sendiri. Oleh itu walaupun sesuatu 
kempen mempunyai matlamat yang baik dan murni, namun jika tiada strategi promosi yang bersepadu 
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dan berterusan, maka kempen tersebut akan gagal. Penilaian sesuatu kempen yang berjaya sepatutnya 
diukur berdasarkan sejauhmana khalayak sasaran melibatkan diri dan menyertai saranan atau 
cadangan kempen tersebut. Salah satu cara untuk menilai pendapat khalayak terhadap kempen Konsep 
Satu Malaysia adalah melalui kumpulan fokus. Melalui kaedah ini membolehkan khalayak 
menyatakan apa yang sebenar mereka fikirkan dan rasai berdasarkan pengalaman mereka sendiri.  
 
 
2. PERMASALAH KAJIAN 
 
Hillier (2006) berpendapat bahawa  kegagalan sesuatu kempen berpunca daripada kumpulan sasaran 
yang tidak melibatkan diri dalam kempen yang dicadangkan  atau khalayak sasaran yang tidak 
mengambil sebarang tindakan yang disarankan. Kajian juga  menunjukkan bahawa walaupun banyak 
kempen komunikasi berkaitan dengan tingkah laku,  namun masih ramai yang tidak melibatkan diri 
dan menyertai program yang dicadangkan kerana media kurang berjaya menyesuaikan dengan 
kepercayaan dan budaya sesuatu kaum dan gagal mendorong dan merubah tingkah laku mereka 
Kepelbagaian dari segi budaya, khususnya norma, kepercayaan dan pantang larang sudah tentu 
memerlukan maklumat dan mesej yang khusus sesuai dengan keperluan dan penggunaan maklumat di 
kalangan khalayak sasaran.  
 
Malah kebanyakan kajian komunikasi melihat komunikasi sebagai proses pemindahan maklumat 
daripada sumber kepada penerima dan bertujuan untuk mempengaruhi seseorang.  Berdasarkan 
andaian ini,  fokus utama sebenarnya transisi mesej yang melibatkan saluran dan media dan bukan 
kualiti maklumat  terhadap individu yang terlibat dalam proses komunikasi. Beberapa kajian 
mencadangkan agar komunikasi sepatutnya dilihat sebagai tingkah laku manusia dan memfokuskan 
kepada aspek individu atau manusia yang terlibat dengan komunikasi (Grunig 1983; Dervin,1983 ). 
Pencarian maklumat merupakan salah satu konsep yang penting dalam kajian media massa yang 
berhasrat untuk menerangkan bagaimana dan apakah faktor-faktor motivasi di kalangan individu ke 
arah pencarian maklumat. Kajian lampau menunjukkan bahawa kebanyakkan pengkaji lebih 
menumpukan kepada ciri-ciri atau watak di kalangan khalayak sasaran, maklumat itu sendiri dan 
konteks situasi individu. 
 
Pendekatan sense-making mencadangkan apabila individu mempunyai pengalaman situasi, mereka 
akan mencari maklumat untuk membantu mencari jalan keluar dari belanggu situasi yang 
dihadapinya.  Sekiranya situasi individu adalah unik, pencarian maklumat adalah peramal yang baik 
dalam situasi individu.  Malah sesetengah kajian mendapati  sistuasi individu adalah peramal yang 
baik dalam pencarian maklumat berbanding dengan pembolehubah seperti jantina, umur , pendapatan, 
pendidikan dan bangsa (Dervin et. al 1981, 1982 ; Atwood dan Dervin 1981).     
 
Selain itu, seseorang individu tidak akan memberikan perhatian terhadap  sesuatu maklumat 
melainkan maklumat itu mempunyai perkaitan secara terus dengan dirinya. Sesuatu maklumat itu 
mestilah berkaitan dan bersesuaian dengan diri individu itu sebelum seseorang individu  memberi 
perhatian, menilai dan mencuba kepada maklumat yang diterimanya.  Oleh itu, maklumat yang 
dianggap oleh individu yang tidak berkaitan dengan diri atau keluarga dan orang yang rapat 
dengannya, maka maklumat berkenaan tidak akan diberikan perhatian. Ini selaras dengan pendapat  
Atkin (1972, 1972), Hornik (1988) bahawa setiap individu mempunyai masalah dan isu yang berbeza-
beza selari dengan masa dan ruang yang dialaminya.  Ini disebabkan khalayak sasaran mempunyai 
pemilihan tersendiri dari segi psikologi dan mampu memilih untuk mendedahkan diri mereka samada 
menerima atau mengingati sesuatu mesej daripada media massa. 
 
Sejajar dengan kenyataan di atas, adalah diandaikan bahawa jika seseorang memerlukan sesuatu 
maklumat untuk membuat sesuatu keputusan, mereka akan lebih bermotivasi untuk mencari 
maklumat. Pada tahap sedemikian, seseorang itu harus bijak memilih jenis maklumat yang diperlukan, 
mengetahui sumber menyediakan maklumat, mengetahui proses mendapatkan maklumat untuk 
membolehkan maklumat digunakan bagi  mengatasi masalah yang sedang dihadapi.  Hasrat ini tidak 
tercapai seandainya keperluan dan tujuan pencarian maklumat dan halangan pencarian maklumat 
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tidak dikenalpasti. Persoalannya sejauh mana maklumat yang disiarkan di media massa mengenai 
Konsep Satu Malaysia telah menyedar dan memberi kefahaman kepada masyarakat Malaysia. Sejauh 
mana pula rakyat Malaysia menerima Konsep Satu Malaysia ini? 
 
 
3. OBJEKTIF KAJIAN  
 
a. Untuk meninjau tahap pengetahuan dalam kalangan tokoh akademik dan pemimpin 
masyarakat terhadap Konsep Satu Malaysia. 
b. Untuk meninjau pendapat tokoh akademik dan pemimpin masyarakat terhadap perpaduan 
di Negara ini. 
c. Untuk meninjau tahap penerimaan dalam kalangan tokoh akademik dan pemimpin 
masyarakat terhadap Konsep Satu Malaysia. 
d. Untuk mengenal pasti tahap keperluan maklumat, pencarian maklumat, dan kegunaan 
maklumat dalam kalangan pemimpin masyarakat terhadap Konsep Satu Malaysia. 
e. Untuk meninjau faktor-faktor penentu (psikologikal dan halangan) yang mendorong ke 
arah pencarian maklumat Konsep Satu Malaysia. 
 
 
4. KAJIAN LALU 
 
Media massa merupakan alat penyampaian maklumat mengenai Satu Malaysia yang bolehlah 
dianggap sebagai satu inovasi dalam pembangunan Negara khususnya kepada golongan remaja. 
Remaja adalah pelapis kepada generasi masa akan datang. Walaupun telah mengalami banyak 
pengalaman hidup berdasarkan persekitaran yang berubah, generasi muda hari ini masih terus kekal 
dengan nilai-nilai asas masyarakat kita. Ciri-ciri ini terus diperteguhkan lagi dengan cirri pemimpin 
yang mereka hormati. Secara umum mereka mahukan pemimpin yang bertanggungjawab, jujur dan 
amanah, bijak dan tegas. Walaupun telah ada perubahan di dalam persekitaran hidup, nilai asas 
budaya kita masih diwarisi generasi muda hari ini. (Samsudin, 2008).  
 
Kajian oleh Ismail dan Mohd Amirul (2010) menunjukkan tahap pengetahuan dan penerimaan di 
kalangan remaja di Selangor masih rendah. Mereka kurang jelas mengenai maksud dan butiran 
mengenai falsafah sebenar konsep ini dilancarkan. Kajian menunjukkan sumber rujukan utama 
konsep ini adalah blog Satu Malsyaia, Perdana Menteri, Kajian menunjukkan bahawa  pada 
keseluruhannya media yang dipercayai mampu memberikan maklumat yang tepat dan betul adalah 
blog Satu Malaysia Perdana Menteri dan televisyen. Manakala media yang kurang dipercayai boleh 
memberi maklumat yang betul dan tepat adalah SMS/ MMS, persembahan, nyanyian dan tarian 
kebudayaan dan video/ VCD/ DVD mengenai Satu Malaysia. Kajian juga menunjukkan  bahawa 
majoriti remaja di Selangor masih kabur dan kurang memahami maksud Konsep Satu Malaysia 
dilaksanakan oleh Kerajaan. Ini disebabkan kurangnya strategi yang bersepadu dilakukan oleh media 
untuk menerapkan konsep ini kepada rakyat. Maka kebanyakan remaja mempunyai persepsi dan 
pandangan tersendiri apa yang dimaksudkan Satu Malaysia. Kebanyakan daripada mereka mengikuti 
program Konsep Satu Malaysia kerana terpaksa atau di paksa.   
 
Kajian oleh Ismail (2009) juga menunjukkan bahawa salah pengertian dan wujudnya kepelbagaian 
tafsiran terhadap Konsep Satu Malysia disebabkan kurangnya pendekatan berstrategik dalam 
mempromosikan konsep berkenaan.  Kajian   menggunakan metode kumpulan fokus di Kuala Lumpur 
terhadap 58 pemimpin masyarakat  pelbagai kaum utama di Malaysia masyarakat mendapati Konsep 
Satu Malaysia diganggap merugikan  Orang Melayu.  Informan Melayu dalam kajian tersebut 
menganggap Konsep Satu Malaysia menyebabkan masyarakat berfikirkan liberal. Ini disebabkan 
konsep Satu Malaysia mewujudnya “kesamarataan” malah dianggap “mengugat” hak-hak istemewa 
Orang Melayu dan Bumiputera.  
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Majoriti informan menganggap Konsep Satu Malaysia menjejaskan survival Melayu dan Bumiputera. 
Bagi masyarakat Cina dan India pula konsep Satu Malaysia memberi ruang dan peluang semua 
bangsa “menikmati” kesamarataan dalam semua bidang. Contohnya dalam bidang pendidikan, 
peluang pekerjaan dan ekonomi. Namun kajian berkenaan menunjukkan bahawa semua pemimpin 
masyarakat baik Melayu, Cina dan India menganggap perpaduan yang diajukan dalam gagasan Satu 
Malaysia bukanlah satu yang baru dan tidak banyak membawa perubahan.   Ini disebabkan mereka 
menganggap hubungan kaum telah wujud sejak sebelum merdeka dan konsep perpaduan telah 
diperkenalkan sejak pemimpin  terdahulu lagi. Kajian ini menunjukkan bahawa majoriti peserta 
menganggap konsep Satu Malaysia menyerupai konsep Malaysian Malaysia. Oleh itu Konsep Satu 
Malaysia perlu dipromosikan secara bersepadu, berterusan dan menyeluruh (Ismail, 2009).  
 
Begitu juga kajian oleh Abdullah @Kassim Muhammad et. al (2010) dalam kalangan Komuniti 
Bestari di Selangor mendapati media memainkan peranan utama dalam penyamaian maklumat Satu 
Malaysia. Dalam usaha memastikan mesej 1Malaysia difahami dan dihayati, kepelbagaian saluran 
penyampaian maklumat dan mesej perlu diberi perhatian kerana ini membuka peluang dan memberi 
lebih pendedahan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang merupakan golongan sasaran konsep ini. 
Walaupun media dilihat sebagai saluran yang paling berkesan dan efektif, masih terdapat segelintir 
responden yang merasakan bahawa mesej yang tertera dan tersiar di media hanyalah untuk tempoh 
tertentu dan kurang efektif dari segi penyampaiannya.  
 
Peratusan pemahaman masyarakat Komuniti Bestari terhadap konsep ini semakin meningkat 
berikutan pendedahan yang diberikan oleh media dan juga perlaksanaan pelbagai kempen kesedaran 
dan maklumat yang telah diberikan secara konsisten kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan 
pemahaman dan penghayatan terhadap konsep ini yang cuba menekankan dan mengamalkan prinsip 
kesamarataan di antara kaum. Sejak dilancar dan diperkenalkan kepada rakyat Malaysia, semakin 
ramai warga Komuniti Bestari yang mula mengetahui konsep ini atas dasar kesedaran yang tinggi 
sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama menjayakan usaha kerajaan ini. 
 
Pemahaman dan penghayatan yang tinggi terhadap konsep ini juga dapat membuka mata masyarakat 
yang seringkali skeptikal terhadap idea dan konsep yang diketengahkan oleh kerajaan khususnya. 
Berdasarkan dapatan kajian ini, impak mesej Satu Malaysia ini nyata memberikan kesan yang positif 
kepada responden. Intipati mesej yang lebih menjurus ke arah jatidiri rakyat Malaysia yang 
merangkumi pelbagai aspek seperti kecemerlangan budaya, nilai induk bangsa, kesetiaan, meritokrasi 
dan juga pendidikan selain dari beberapa mesej lain dapat difahami dan dihayati oleh masyarakat 
Malaysia. Majoriti daripada responden mengakui bahawa mesej yang cuba disampaikan dan 
diterapkan dalam konsep Satu Malaysia memberi impak positif ke atas diri mereka berdasarkan tahap 
kefahaman dan penghayatan yang tinggi.  
 
 
5. METODOLOGI KAJIAN 
 
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu berdasarkan data yang merupakan 
pengucapan pengalaman sebenar dianalisis dari sudut pandangan informan sendiri. Ia merupakan satu 
proses untuk memahami sesuatu fenomena berasaskan metodologi yang dapat memberikan gambaran 
yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis perkataan demi perkataan, laporan terperinci daripada 
informan, dan melaksanakan penyelidikan dalam latarnya yang semulajadi.  
 
Dalam kajian ini informan terdiri daripada tokoh-tokoh akademik dan pemimpin masyarakat di Shah 
Alam dan Kuala Lumpur. Pemimpin masyarakat terdiri daripada pemimpin  Pertubuhan Bukan 
Kerajaan (NGO) utama seperti Persatuan Ibu Bapa dan guru (PIBG), Jawatankuasa Kemajuan dan 
Keselamatan Kampung (JKKK), wakil penduduk, Persatuan Pengguna, Pertubuhan Wanita Islam, 
Komuniti Bestari, Persatuan kaum India dan Cina. Pertubuhan Peladang dan Pemimpin Belia. 
Seramai 43 orang  informan yang berumur di antara 35 hingga 65 tahun. Kajian dilakukan pada  10 
Disember hingga 28 Disember 2011 bermula dari jam 8.30 malam hingga 11.00 malam dalam empat 
sessi kumpulan fokus. 
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5.1 Perbincangan Kumpulan Fokus 
 
Kajian ini memilih teknik pengutipan data secara kumpulan fokus untuk mendapatkan maklumat 
mengenai situasi individu dan faktor halangan dan psikologi ke arah pencarian maklumat Satu 
Malaysia. Pengkaji menggunakan teknik analisa perbandingan berterusan untuk menganalisis data 
yang diperolehi menerusi kaedah perbincangan kumpulan fokus.  Teknik ini membolehkan pengkaji 
menganalisis data berdasarkan beberapa individu atau kumpulan dan juga mudah dilakukan.  Teknik 
ini juga mudah untuk mencari persamaan dan perbezaan antara tema dan kategori yang muncul 
daripada individu atau kumpulan yang berbeza serta mudah untuk melihat perkaitan antaranya. 
Dengan proses persampelan teotirikal yang digunakan, pengkaji yakin teknik ini akan dapat 
membantu pengkaji menganalisis beberapa kumpulan perbincangan kumpulan fokus.  
 
5.2 Prosedur Persampelan 
 
Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dan dibantu oleh pemilihan berdasarkan kriteria dan 
melaksanakan secara persampelan teoritial. Dalam persampelan bertujuan, sesuatu sampel tertentu 
dipilih dengan segaja kerana mempunyai ciri yang berupaya untuk membolehkan pengkaji mendapat 
maklumat yang banyak, terperinci, serta kefahaman yang mendalam tentang permasalahan dan 
persoalan yang dikaji.   
 
5.3 Pemilihan Informan Kajian  
 
Kajian ini hanya mengambil mereka yang terdiri daripada tokoh akademik dan pemimpin masyarakat 
kerana dirasakan mereka ini berkeupayaan berfikir dengan lebih matang, dan rata-rata terdedah 
dengan maklumat kempen komunikasi menerusi media massa. Mereka sebagai tokoh akademik dan 
pemimpin sedemikan dirasakan akan lebih menumpukan perhatian dan dapat memberi buah fikiran 
yang bernas terhadap sesuatu dasar terutamanya Konsep Satu Malaysia.   
 
Sementara itu, pemilihan berdasarkan etnik Melayu, Cina dan India dilakukan atas pertimbangan 
bahawa ketiga-tiga kaum ini merupakan etnik terbesar rakyat Malaysia yang melambangkan 
perpaduan dalam gagasan Satu Malaysia.  Ketiga-tiga etnik ini merupakan komponen utama 
masyarakat negara dan masing-masing mempunyai kepercayaan, norma dan nilai tersendiri terhadap 
sesuatu dasar kerajaan.  Perbezaan dari segi sosio-budaya ini dipercayai mampu memaparkan bentuk 
keterlibatan mereka dalam Konsep Satu Malaysia.  
 
Proses perbincangan kumpulan fokus bagi tujuan praujian dan kajian sebenar dilakukan oleh pengkaji 
sendiri. Tema berasaskan persoalan kajian dan perkara utama dalam protokol temubual bertujuan 
untuk  mengetahui persoalan-persoalan berikut: 
 
a. Meninjau tahap pemahaman khalayak sasaran terhadap Konsep Satu Malaysia 
b. Meninjau tahap penerimaan khalayak sasaran terhadap Konsep Satu Malaysia 
c. Melihat situasi  individu  terhadap mendapatkan maklumat mengenai Konsep Satu 
Malaysia; 
d. Mengkaji faktor halangan  ke arah penerimaan Konsep Satu Malaysia; 
e. Melihat apakah sumber yang boleh memberikan maklumat  Konsep Satu Malaysia yang 
diperlukan;  
f. Meninjau keperluan, pencarian dan kegunaan  maklumat Konsep Satu Malaysiadi 
kalangan khalayak. 
 
Soalan-soalan yang dikemukakan dalam perbincangan kumpulan fokus adalah berdasarkan tema 
utama seperti berikut:  
 
a. Berdasarkan kepada pengetahuan anda,  apakah yang fahami mengenai Konsep Satu 
Malaysia? 
b. Sejauh mana anda melihat tahap perpaduan di Malaysia setakat ini? 
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c. Sejauh mana anda boleh menerima Konsep Satu Malaysia dalam kehidupan seharian 
anda? 
d. Apakah jenis maklumat Satu Malaysia yang  anda perlukan? 
e. Apakah maklumat yang anda cari berkaitan dengan Satu Malaysia? 
f. Apakah dan siapakah sumber yang anda rujuk berkaitan dengan Konsep Satu Malaysia? 
g. Pada pandangan anda apakah faktor-faktor halangan ke arah  penerimaan Konsep Satu 
Malaysia? 
h. Bagaimana maklumat yang anda perolehi dapat anda gunakan? 
 
 
6. LATARBELAKANG KUMPULAN FOKUS 
 
6.1 Kumpulan Fokus 1 
 
Kumpulan pertama terdiri daripada 10 orang informan iaitu tiga orang lelaki dan empat orang wanita 
berbangsa Melayu serta dua orang lelaki berbangsa Cina dan seorang wanita India yang berumur 30 
tahun hingga 53 tahun. Mereka ini berupa pemimpin NGO iaitu Pengerusi PIBG dan AJK Masjid dan 
Rumah Ibadah yang lain, yang berkerja di peringkat pengurusan dan professional di organisasi swasta 
dan kerajaan. Kesemua informan tinggal di kawasan perumahan di Shah Alam dan Subang Jaya dan 
telah bekeluarga dan mempunyai rumah kediaman sendiri (rumah banglo dan rumah teres). Anggaran 
pendapatan mereka adalah antara RM 5000 hingga RM 20 000 
 
6.2 Kumpulan Fokus 2 
 
Kumpulan ini terdiri daripada 11 orang tokoh akademik - informan dua lelaki Melayu, dua wanita 
Melayu dan empat lelaki Cina, dan seorang wanita India dan dua lelaki berbangsa India. Mereka 
tinggal di Petaling Jaya, Shah Alam dan Kuala Lumpur.  Para informan berumur di antara 30 hingga 
65 tahun dan sudah berkahwin dan berpendapatan di antara RM 12 000 hingga RM 15 000 sebulan. 
 
6.3 Kumpulan Fokus 3 
 
Kumpulan ketiga terdiri daripada 13 orang informan  yang berumur 56 tahun ke atas, tiga orang 
adalah surirumah  berbangsa Melayu dan empat  orang surirumah berbangsa India dan dua orang 
lelaki  Melayu yang sudah berpencen. Mereka merupakan Ahli Jawatankuasa PIBG dan JKKK. 
Semua mereka yang berbangsa Melayu  tinggal di Shah Alam manakala  mereka yang berbangsa 
India tinggal Subang Jaya.  Kesemua mereka tiada pendapatan dan menerima wang pencen bulanan.  
 
6.4 Kumpulan Fokus 4 
 
Kumpulan ini mengandungi 10 orang informan terdiri daripada lima orang berbangsa Cina, dua orang 
berbangsa India dan tiga orang berbangsa Melayu.  Mereka merupakan pemimpin belia tempatan 
pelbagai kaum. Manakala dari segi umur kesemuanya berumur antara 25 hingga 40 tahun yang tinggal  
Cheras, Kuala Lumpur.  
 
 
7. ANALISIS MENGIKUT TEMA 
 
7.1 Pemahaman Mengenai Konsep Satu Malaysia 
 
Secara keseluruhan informan masih lagi kurang memahami konsep sebenar Satu Malaysia. Analisia 
juga menunjukkan terdapat pelbagai persepsi dan penafsiran terhadap konsep ini. Malah terdapat juga 
yang mempunyai pentafsiran yang salah terhadap maksud Konsep Satu Malaysia.  Sebahagian 
informan menganggap Konsep “1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” telah 
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diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, sebaik sahaja 
beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. 
 
Bagi informan tokoh akademik secara keseluruhannya menganggap Satu Malaysia adalah satu 
gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan 
nilai-nilai penting, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan 
negara Malaysia. Perpaduan merupakan teras utama dalam hala tuju ke arah kecemerlangan. Mereka 
menyatakan bahawa apabila perpaduan telah mantap maka pembangunan negara dapat dilaksanakan 
dengan berkesan. Dalam hal ini, mereka melihat Satu Malaysia bertujuan untuk mengukuhkan lagi 
semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat menerusi tiga teras utama, iaitu sikap 
penerimaan, penghayatan ke atas prinsip-prinsip kenegaraan serta pembelaan kepada semua golongan 
yang memerlukan. 
 
Sebahagian daripada mereka pula menganggap konsep ini sebagai memberi taraf persamaan dan 
kesamarataan sama seperti konsep “Malaysian Malaysia”. Dalam hal ini mereka menekankan kepada 
wujudnya persamaan dalam semua hal, tanpa ada kouta, atau keistimewaan pada sesuatu kaum. 
Bermaksud sebagai rakyat Malaysia yang lahir di tanah air ini, mereka mendakwa perlu diberikan hal 
yang sama rata tanpa ada “rasa pilih kasih”.   
 
Manakala yang lain pula hanya memahami konsep ini berdasarkan cogan katanya iaitu Rakyat 
didahulukan, Pencapaian diutamakan. Mereka bersetuju bahawa konsep ini tidak banyak bezanya 
dengan konsep Perpaduan Nasional yang telah diperkenalkan sebelum ini. Namun ramai mengakui 
kurang memahami maksud sebenar konsep ini dan tidak mengetahui mengapa konsep ini 
diperkenalkan. Sebahagian daripadanya menyatakan konsep ini diperkenalkan seolah-olah tidak 
wujud perpaduan di Malaysia selama ini. 
 
Sebahagian daripada mereka menganggap konsep ini tidak banyak membawa perbezaan dalam 
kehidupan mereka dan setakat ini mereka mendakwa tidak banyak aktiviti kempen yang dijalankan 
berkaitan dengan atu Malaysia. Bagi informan Melayu mereka bersetuju bahawa konsep ini 
diperkenalkan secara tergesa-gesa dan perlu difikirkan kembali dari segi prinsipnya agar tidak 
merugikan mana-mana pihak terutamanya Orang Melayu.  
 
Dari setu segi pula sebahagian daripada informan menganggap bahawa konsep ini merupakan agenda 
politik Dato Seri Najib Tun Razak yang melihat akhbat tsunami politik pada pilihan raya umum ke 12. 
Memandangkan wujud perpecahan dan kekalahan Barisan Nasional (BN) yang tidak memperoleh dua 
pertiga di parlimen, maka gagasan Satu Malaysia diperkenalkan. Tujuannya untuk memikat dan 
menarik balik sokongan pengundi agar memihak kepada BN. Namun rata-rata bersetuju bahawa 
konsep ini dilaksanakan agak tergesa-gesa dan kurang penelitian dari segi prinsip dan nilai di bawah 
gagasan ideanya.  
 
Ini dikukuhkan lagi dengan pandangan bahawa konsep tersebut muncul ketika keadaan politik tidak 
menentu, pertumbuhan ekonomi global berada dalam krisis dan lebih daripada itu, perpaduan dalam 
negara dianggap rapuh. Konsep, gagasan, slogan, agenda ataupun dasar  Satu Malaysia, namakan apa 
sahaja tetapi ia mempunyai hubungan utuh sebagai jambatan kesinambungan kepimpinan lalu ke arah 
satu transformasi holistik.  
 
“..entahlah.. saya pun sebenarnya kurang faham apa maksud Satu Malaysia.. macam-macam 
orang kata pasal konsep ini’’ 
“Bagi saya Konsep Satu Malaysia tu.. ke arah perpaduan nasionallah..” 
“oh.. I rasa ..Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan..betulkah” 
“Satu Malaysia bagi rakyat Malaysia semua sama.. tidak ada lagi quota.. samaratalah” 
“Saya berpendapat konsep ini merugikan Orang Melayu. Tiada lagi hak keistemewaan Orang 
Melayu.. semua dapat peluang.. so.. you lihat meritokrasi tiada lagi.. rasanya rugilah Orang 
Melayu”, 
“konsep ini satu agenda politik... “ 
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7.2 Pandangan terhadap Tahap Perpaduan di Malaysia 
 
Majoriti informan bersetuju bahawa telah wujud perpaduan selama ini di Malaysia. Namun mereka 
mengakui bahawa pada hakikatnya perpaduan yang wujud di antara kaum lebih  bersifat luaran iaitu 
interkasi etnik dalam kehidupan seharian. Bagi informan berbangsa Melayu mereka menyatakan 
perpaduan hanya akan berlaku jika semua bangsa menggunakan Bahasa Malaysia dan mengamalkan 
cara hidup bertoleransi dan bersefakat. Semua bangsa perlu memahami budaya-budaya utama semua 
kaum di Malaysia agar tidak wujud salah faham atau keretakan antara kaum. Oleh mereka terus 
menyokong penubuhan sekolah satu aliran yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai teras 
perpaduuan. Namun dalam masa yang sama mata pelajaran bahasa Mandarin, Tamil, Iban dan 
Kadazan serta bahasa etnik yang lain dibenarkan. 
 
Mereka mengambil contoh Negara Indonesia dan Thailand yang telah berjaya menyatupadukan kaum 
melalui bahasa.  Penggunaan bahasa yang sama dalam urusan harian dan rasmi dilihat telah 
mewujudkan bangsa Indonesia dan Siam. Cadangan mereka agar wujudnya Sekolah Satu Malaysia 
akan lebih mudah wujudnya perpaduan dan semangat Satu Malaysia yang diidamkan. Berbanding 
dengan informan berbangsa Cina dan India yang menyatakan Konsep Satu Malaysia telah 
memudahkan wujudnya perpaduan tidak ada perbezaan dan “diskriminasi” antara kaum. Bagi mereka 
apabila rakyat didahulukan tanpa mengira kaum dan warna kulit, maka secara tidak langsung tiada 
lagi wujudnya kouta dan keistimewaan sesuatu kaum. 
 
Bagi mereka interaksi antara etnik terutamanya dalam urusan perniagaan melambangkan telah 
wujudnya perpaduan di Malaysia. Malah ada di antaranya meragui kenapa konsep ini diperkenalkan 
yang dianggap oleh mereka seolah-olah tiada perpaduan antara kaum selama ini.  
 
Namun majoriti responden mengakui bahawa masalah perpecahan kaum disebabkan desakan dari 
pemimpin-pemimpin politik yang sering mengungkit isu-isu sensitif seperti yang dilaporkan oleh 
media massa. Pemimpin sebegini yang mempunyai kepentingan diri, telah menyebabkan hubungan 
kaum di Malaysia sering digugat dengan kenyataan-kenyataan berupa hasutan yang bersifat 
provokatif. Isu-isu dalam perlembagaan dan kontrak sosial telah mula dijadikan isu politik. Keadaan 
ini yang menyebabkan rakyat di peringkat bawahan mula merasa tidak berpuashati dan melakukan 
sesuatu yang boleh menyebabkan keretakan dan rusuhan kaum. Malah mereka semua bersetuju agar 
peristewa 13 Mei 1969 agar tidak berulang lagi. Sehubungan dengan itu mereka mengharap agar 
pihak berwajib mengambil tidakan tegas terhadap mereka yang mengeluarkan kenyataan atau 
menghasut sehingga boleh menyebabkan keretakan kaum. Malah ‘kebebasan bersuara’ dengan 
menggunakan media sosial masa kini perlu ditanggani agar perpaduan kaum di Malaysia akan terus 
dipupuk dan diperlihara. 
 
Secara keseluruhannya informan bersetuju bahawa dasar Satu Malaysia yang diperkenalkan tidak 
banyak membawa perubahan dalam hubungan etnik dan perpaduan kaum. Malah mereka menganggap 
Konsep Satu Malaysia tidak banyak menyumbang kepada perpaduan yang sedia wujud selama ini.  
 
“bukankah dapat wujud perpaduan kaum selama ini…” 
“Saya rasa Konsep ini lebih mengukuhkan lagi perpaduan kaum.. lagi pun perpaduan kaum 
kat Malaysia ini tidak sebenarnya.. hanya luaran sahaja” 
Perpaduan kaum dah lama dah.. betul tak.. sejak dulu lagi, apa perlu lah dasar macam ini..” 
“I rasa konsep ini tidak banyak membawa perubahanlah.. kita dah ok kan.. kalau nak buat 
perubahan pentadbiran ke… NKRA ke.. itu pentadbiranlah..” 
 
7.3 Penerimaan terhadap Konsep Satu Malaysia 
 
Secara keseluruhan terdapat pelbagai tahap penerimaan Konsep Satu Malaysia. Rata-rata wanita 
Melayu menganggap Konsep Satu Malaysia adalah satu dasar yang baik namun perlu dikaji dan teliti 
semula dalam pelbagai hal terutamanya soal “kesamarataan’ yang menyebabkan hak-hak istimewa 
Orang Melayu semakin terhakis. Namun ada juga di kalangan mereka menyatakan dasar ini bersifat 
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“play save” iaitu tidak perlu banyak yang perlu dilakukan kerana telah wujud perpaduan yang sedia 
ada. Mereka menyatakan bahawa walaupun dasar ini dilihat boleh berjaya, namun penerimaan di 
kalangan masyarakat Malaysia kini lebih berdasarkan fahaman politik masing-masing.  
 
Kajian mendapati seramai 18 orang daripada 43 informan tidak menerima konsep Satu Malaysia. Ini 
kerana mereka mengakui menganggoti parti PAS, DAP dan Keadilan. Bagi mereka konsep sebegini 
tidak membawa sebarang faedah dan dianggap sebagai dasar “recycling” yang diciplak dari Negara 
lain. Malah dasar ini tidak ubah seperti Dasar Perpaduan Nasional yang telah diperkenalkan sekian 
lama. Mereka juga mendakwa bahawa “perpaduan dan kerjasama antara kaum” telah wujud dalam 
“Pakatan Rakyat”. Malah kesepaduan dalam “Pakatan Rakyat” dapat dilihat setiap kali pilihan raya 
kecil diadakan dinegara ini selepas pilihan raya umum yang lalu. Mereka juga mengatakan media 
massa utama (mainstream media) tidak bersifat objektif dan bias dalam membuat laporan mereka 
terhadap “Pakatan Rakyat” yang menyebabkan rakyat seolah-olah beranggapan wujud keretakan 
dalam “Pakatan Rakyat” selama ini. Pada hakikatnya, menurut mereka “Pakatan Rakyat” lah yang 
memperjuangkan Hari Malaysia sehingga Kerajaan memberikan cuti pada 16 September mulai tahun 
ini. Perkara ini tidak berlaku sejak kita merdeka lagi dan ini dianggap oleh mereka sebagai “satu 
kejayaan dan lambang perpaduan.”   
 
Apatah lagi banyak kes-kes yang terjadi di Malaysia yang dilakukan oleh pemimpin parti politik 
Barisan Nasional dan kaki tangan kerajaan yang bertentangan dengan prinsip Satu Malaysia. Seolah-
olah “wujud keretakan dalam komponen  BN”  yang tidak melambangkan semangat perpaduan yang 
harapkan dalam Konsep Satu Malaysia. Malah sesetengah daripada mereka mendakwa perpaduan 
lebih terjalin dalam “Pakatan Rakyat”  berbanding dalam Barisan Nasional. 
 
Manakala mereka yang mengakui menyokong parti Barisan Nasional pula menganggap bahawa 
perpaduan telah wujud dalam BN sejak kerjasama dalam Pakatan Rakyat dahulu lagi. Kerjasama 
dalam UMNO, MCA dan MIC serta parti komponen yang lain sebenarnya simbol perpaduan sehingga 
BN dapat memerintah sehingga kini. Mereka mengatakan tanpa perpaduan, Kerajaan Malaysia tidak 
akan menjadi sebuah Negara yang semaju sekarang. Apatah lagi dengan kesungguhan pemimpin 
terdahulu dan dasar-dasar yang sedia ada, merupakan kunci kejayaan kepada Negara ini.  
 
Namun semua informan bersetuju bahawa rakyat Malaysia perlu mematuhi undang-undang dan 
perlembagaan demi perpaduan di kalangan kaum di Malaysia. Seandainya rakyat Malaysia 
mempunyai sikap bertolerasi dan menghormati budaya dan adat resam semua kaum, mereka percaya 
akan wujudnya perpaduan dan memenuhi hasrat Satu Malaysia. 
 
“Saya sokong konsep ini sebab ia boleh membawa perubahan lebih drastic dalam banyak 
hal.. perpaduan, pentadbiarn, erknomi dan politik Negara ini” 
 
“No.. kami  tak setuju.. ia tak sokong konsep ini.. apa faedahnya… sama aje..” 
 
“apa dasar pun.. yang untung siapa.. orang ataslah.. kita sama saja” 
 
“bagi saya kita di peringkat bawah tidak ada masalah dalam hubungan kaum.. kebanyakan 
isu yang timbul berpunca daripada pemimpin parti politik yang membuat kenyataan berupa 
perkauman yang boleh menyebabkan perpecahan kaum”. 
 
“Saya setuju ... mereka (pemimpin parti politik) buat statement dalam media massa untuk 
kepentingan diri sendiri dan politik mereka.. tanpa fikir apakah kesannya kepada perpaduan 
kaum.. ini yang merbahaya”. 
 
“setahu saya konsep ini macam pernah dilaksanakan di Negara lain.. dah tak original.. 
macam tak ada dasar yang lebih baik ke?.. no I tak sokonglah ini semua.. (emosi). 
“saya rasa konsep dalam PAS lebih tepat dan perlu disokong.. apa perlu saya sokong konsep 
ini” 
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“susahlah mau cakap.. I orang DAP tau.. mana boleh sokong ini BN punya dasar..eh..” 
“saya rasa kami di Pakatan Rakyat (PKR-PAS-DAP) lebih united.. dah melambangkan 
perpaduan kaum.. apa mau lagi” 
 
“perpaduan kaum di BN dah wujud  sejak dalam Parti Perikatan lagi.. kami di BN dah 
amalkan konsep perpaduan sejak lama lagi” 
 
“Kalau semua orang faham perlembagaan dan perundangan Negara.. perpaduan akan 
tercapai” 
 
7.4 Keperluan Maklumat Satu Malaysia 
 
Secara keseluruhannya informan memerlukan banyak lagi maklumat mengenai Satu Malaysia. 
Pertama mereka memerlukan apakah maksud sebenar Konsep Satu Malaysia. Ini kerana banyak 
tafsiran yang pelbagai terhadap maksud sebenar konsep ini. Kedua mereka memerlukan apakah 
prinsip dan landasan utama konsep berkenaan yang merupakan hala tuju konsep berkenaan. Ketiga 
mereka memerlukan maklumat berkaitan apakah faedah dan perubahan yang akan mereka perolehi 
daripada konsep ini. 
 
“I perlukan maklumat apakah maksud satu Malaysia tu.. sampai sekarang saya tidak dapat 
apakah seenarnya fasalah sebenar konsep ini” 
 
“Saya amat perlukan maklumat berkaitan faedah konsep ini dipekenalkan.” 
 
7.5 Pencarian maklumat Satu Malaysia 
 
Kesemua informan mempunyai pelbagai maklumat yang dicari bergantung kepada maklumat yang 
diperlukan oleh mereka. Secara keseluruhan maklumat yang dicari adalah berkaitan dengan apakah 
maksud sebenar Konsep Satu Malaysia, apakah prinsip dan kenapakah konsep ini diperkenalkan. 
Sebahagian daripada informan mencari maklumat berkaitan dengan ekonomi dan pembaharuan dalam 
pentadbiran kerajaan. Terdapat juga informan yang mencari maklumat berkaitan dengan peluang-
peluang dalam pendidikan, perniagaan dan pekerjaan.  
 
“macam I katakan tadi kita cuba cari maklumat lengkap tetapit susah nak dapatlah” 
“semua maklumatlah kami cari.. asalkan ia berkaitan dengan Satu Malaysia” 
“Saya tak perlukan apa-apa maklumat pasal konsep ini.. tak perlu cari..” 
“kalau ada maklumat peluang perniagaan.. pekerjaan ok jugak.. “ 
 
7.6 Sumber yang boleh memberi maklumat 
 
Informan mempunyai beberapa pilihan untuk mendapatkan maklumat dan tidak hanya bergantung 
pada satu sumber sahaja. Secara keseluruhan  sumber yang dipercayai boleh memberi maklumat 
berkaitan dengan maklumat Satu Malaysia adalah akhbar, televisyen, internet, ceramah dari pemimpin 
dan juga majalah.  Bagi mereka akhbar merupakan media yang mempunyai maklumat yang lengkap 
dan boleh dibaca pada bila-bila masa. Manakala televisyen pula sumber maklumat yang berupaya 
memberi maklumat dengan kelebihan audio-visual. Mereka mendapat maklumat melalui program 
bual bicara dan berita semasa di televisyen. 
 
Manakala radio bagi mereka agak kurang dirujuk kerana mereka beranggapan radio kurang 
menyiarkan program berkaitan Satu Malaysia. Mereka menganggap radio lebih mengutamakan 
hiburan dan kurang memberi maklumat semasa.  
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Bagi mereka yang menyokong Konsep Satu Malaysia rata-rata daripada mereka pernah menghadiri 
ceramah yang dianjurkan ditempat mereka. Namun ceramah yang dianjurkan kurang memberi 
maklumat yang mendalam dan masih wujud pelbagai tafsiran mengikut “cita rasa” penceramah. 
 
Internet pula merupakan sumber yang sering diakses oleh mereka yang berpendapatan sederhana dan 
tinggi dan berpendidikan tinggi.  Rujukan utama Konsep Satu Malaysia adalah daripada blog Satu 
Malaysia Perdana Menteri selain blog daripada laman web Jabatan Kerajaan. Namun mereka 
mengatakan secara keseluruhan laman web dan blog kurang memberikan maklumat yang mendalam 
berkaitan dengan Satu Malaysia. Malah mereka mengakui lebih banyak media social seperti laman 
sesawang, blog, twitter  dan facebook yang ‘menghentam” Konsep Satu Malaysia berbanding dengan 
“mendokong” konsep ini.  
 
“..maklumat yang lengkap ada dalam blog Satu Malaysia Perdana Menteri.. oklah banyak 
membantu” 
“Internet banyak juga maklumat Satu Malaysia. Tapi ia rasa lebih banyak yang menghentam 
daripada menyokong konsep in” 
“I setuju dengan apa kawan kita cakap tadi.. internet sekarang tempat menghentam, 
menghasut.. bukan sahaja pasal Sutu Malaysia.. tapi personaliti pemimpin pun gunakan 
internet untuk  attack orang.. ini tak bagus lah” 
“Radio.. susah nak dengar pasal Satu Malaysia.. nyanyian lebih banyak..” 
“Kami sering dengar ceramah berkaitan konsep ini.. tapi tafsiran dan ulasan pelbagai.. lebih 
kepada politik.. bergantung kepada penceramah” 
 
7.7 Halangan Mendapatkan Maklumat  
 
Kajian ini mendapati halangan untuk mendapatkan maklumat konsep ini, disebabkan kesuntukan 
masa, masalah kesukaran mendapatkan maklumat di tempat kediaman atau tempat kerja mereka, jauh 
dari tempat tinggal mereka, masalah kewangan, masalah dari segi bahasa perantaraan, dan tidak tahu 
bagaimana untuk mendapatkan maklumat berkenaan.  Bagi golongan yang berpendapatan sederhana 
dan tinggi mereka tidak menghadapi masalah kewangan dan mempunyai kemudahan mendapatkan 
maklumat yang diperlukan, namun menghadapi masalah kekangan masa. Rintangan juga dilihat dari 
segi jarak fizikal iaitu jauh dari tempat ceramah atau majlis yang dianjurkan. Rintangan juga dikaitkan 
dengan masa yang kurang sesuai sesuatu majlis dianjurkan.  
 
Namun secara keseluruhan mereka bersetuju bahawa media kurang mempromosikan Konsep Satu 
Malaysia. Media didapati lebih memaparkan lagu, acara kebudayaan dalam bentuk hiburan yang 
menggunakan jenama Satu Malaysia. Malah banyak majlis dan acara yang menggunakan nama Satu 
Malaysia namun pada hakikatnya perisiannya tidak melambangkan konsep ini. Mereka juga bersetuju 
bahawa maklumat berkaitan dengan Wawasan 2020 dan Islam Hadhari lebih mudah didapati 
berbanding dengan Konsep Satu Malaysia.  
 
Bagi yang tidak bersetuju dengan konsep ini pula, mereka beranggapan bahawa konsep ini tidak 
bersesuaian dan tidak memberi faedah kepada mereka. Malah mereka dengan jujur mengatakan 
bahawa konsep ini tidak perlu diteruskan dan dianggap sebagai konsep yang sedia ada di Malaysia 
iaitu perpaduan.  
 
“adakah kempen konsep Satu Malaysia.. I tak Nampak pun.. mungkin I silap tapi macam 
tidak ada kempen.. betul kah” (kelihatan bingung). 
“ saya rasa masa Wawsan 2020 dan Islam Hadhri mula diperkenalkan dulu.. kempennya 
hebat.. banyak ceramah.. berbanding dengan konsep ini.. macam senyap je”. 
“jauhlah nak pergi tempat ceramah.. tak sesuailah masanya”. 
“Saya kalau pergi pun .. saya tak fahamlah.. saya Orang Cinalah… itu orang bagi ceramah 
cakap Bahasa Melayu “. 
“Tak perlulah konsep ini.. apa perlu saya mahu pergi..  kami tak setuju.. apa bikin mau 
pergi.. eh..” 
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7.8 Kegunaan maklumat 
 
Secara keseluruhannya informan yang berstuju dengan konsep ini menyatakan maklumat yang 
diperolehinya dapat membantu mereka memahami maksud dan falsafah sebenar konsep ini 
diperkenalkan. Mereka juga mendapati maklumat yang diperolehi dapat membantu mereka mengatasi 
segala keraguan dan membuat keputusan. Sebagai ketua dan pemimpin masyarakat, maklumat yang 
diperolehi dapat membantu mereka menerangkan konsep ini kepada ahli dan masyarakat setempat.  
Sesetengah daripada mereka  beranggapan bahawa maklumat Satu Malaysia dapat membantu mereka 
membuat penilaian dan pebandingan konsep ini berbanding dengan dasar-dasar sebelum ini.  
 
“ ia banyak membantu saya memahami maksud sebenar konsep ini” 
“setelah ia fikirkan konsep ini banyak faedahnya. Kunci utama adalah perpaduan dan 
mengutamakan rakyat dalam banyak hal. Tapi yang penting segala janji perlu ditunaikan.. ini 
konsep yang baik. Harap cakap serupa bikinlah..” (sambil gelak) 
“Oh perlu sangat.. maklumat, sebab kami pemimpin masyarakat, kalau kami tak faham 





Konsep Satu Malaysia boleh dilihat kembali apabila kita mengimbau sejarah, kira-kira empat puluh 
tahun yang lalu, dimana Allahyarham tun Abdul Razak telah diamanahkan sebagai Pengarah 
MAGERAN. Pada saat dan ketika itu, perpaduan kaum ibarat retak seribu dan rakyat Malaysia sudah 
hampir hilang harapan. Selaku Pengarah MAGERAN, Tun Abdul Razak telah berjaya memulihkan 
demokrasi serta harapan rakyat Malaysia dengan dibantu oleh anggota perkhidmatan awam yang amat 
berintegriti, berkebolehan, berwibawa dan berdedikasi. Pendek kata, ramai daripada pemimpin 
terdahulu adalah mereka yang berada di barisan hadapan dan sangat instrumental dalam usaha 
memulihkan Negara pasca episod hitam 13 Mei 1969.  
 
Apabila Dati Seri Najib Tun Razak mengambil alih kepimpinan negara, beliau telah mengutarakan 
konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Konsep ini bukanlah sesuatu 
yang baru. Ia sebenarnya adalah kesinambungan kepada apa yang diperjuangkan semenjak Almarhum 
Tunku Abdul Rahman. Selama ini pun, Malaysia berjaya kerana rakyatnya menjadikan kemajmukan 
rakyat yang ada sebagai sumber kekuatan walaupun kita telah menyaksikan banyak negara didunia 
telah hancur dek faktor kemajmukan.  
 
Malah kita juga telah merasai sedikit sebanyak bagaimana kemajmukan yang tidak diurus dengan 
betul telah hampir meranapkan negara seperti mana yang telah dialami semasa tragedi 13 Mei. Maka 
yang demikian, suka atau tidak suka, kita mesti mengakui kemajmukan yang wujud adalah realiti 
yang harus di terima. Inilah merupakan teras kepada konsep Satu Malaysia, mengakui realiti yang ada 
dan menjadikannya sebagai platform untuk mencapai kejayaan demi kejayaan. Konsep ini tidak 
sekali-kali lari daripada apa yang telah dimaktub dan dimuafakatkan melalui undang-undang tertinggi 
negara iaitu Perlembagaan Persekutuan dan prinsip prinsip Rukun Negara. 
 
Kajian menunjukkan bahwa Konsep Satu Malaysia hanya akan berjaya jika anggota masyarakat 
memiliki iltizam yang kuat untuk memahami dan mahu memahami bagi merealisasikan matlamat 
asasnya. Cabaran besar rakyat Malaysia adalah membaik pulih jambatan yang sedia ada, di samping 
meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara sesama anggota masyarakat. Apa yang ada tidak 
semestinya akan bertambah baik, malah boleh musnah jika tidak berhati-hati dengannya.  
 
Tanpa keutuhan perpaduan dalam kalangan ahli masyarakat, Malaysia akan gagal meningkatkan 
kedudukan populasi negara. Namun perkara yang penting dan utama adalah teras perpaduan di 
Malaysia haruslah bersifat mapan. Untuk itu, asas integrasi rakyat Malaysia perlu bersandarkan nilai-
nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama oleh semua kaum seperti mana terkandung dalam 
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ideologi kebangsaan yakni rukun negara dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai 
kontrak sosial nasional.  
 
Konsep Satu Malaysia jelas menunjukkan bahawa Satu Malaysia bertujuan membina nilai 
kesepaduan, keharmonian, integrasi dan perpaduan yang berakarkan kepada prinsip ‘Satu Negara, 
Satu Matlamat’, selain menjunjung tiga teras iaitu prinsip penerimaan; kenegaraan dan keadilan sosial 
sebagai pelengkap kepada Wawasan 2020 dan gagasan lain yang pernah dikemukakan oleh Perdana 
Menteri sebelum ini. Selain itu, konsep ini adalah ‘penjana’ untuk memastikan kestabilan tidak 
terganggu akibat kesempitan politik yang diwarnai dengan manipulasi, emosi, helah, 
pembohongan,tohmahan, provokasi dan spekulasi.  
 
Salah satu elemen yang menyumbang kepada lonjakan keyakinan ke atas populariti BN adalah 
gagasan Satu Malaysia yang memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada nilai kemasyarakatan 
demografi dan geografi tanah air.  Dalam hal ini konsep ini perlu memperkukuhkan kemuafakatan 
yang memerlukan rasa tanggungjawab dan kejujuran dalam menyuburkan nilai menerima, hormat 
menghormati dan saling faham-memahami, menanam nilai kemanusiaan untuk bersama, serta nilai 
‘kepunyaan’. Jelasnya Konsep Satu Malaysia percaya kepada tanggungjawab setiap individu yang 
bernama warga Malaysia. Untuk mempertahankan kedaulatan negara ini berpaksikan kepada nilai 
patriotisme dan nasionalisme serta memagari diri setiap individu daripada sifat syak wasangka serta 
mencurigai antara satu sama lain agar dapat mengurangkan darjah sikap berpura-pura dalam kalangan 
masyarakat jika ia dianggap penting untuk meningkatkan nilai kemasyarakatan.  
 
Ia muncul ketika terhakis perasaan kekitaan ke atas tanah air dan praktis Satu Malaysia bertujuan 
membina kekuatan bersama dalam berhadapan dengan apa sahaja krisis kenegaraan walaupun berbeza 
agama, keturunan, kepercayaan, gender dan ideologi politik sekalipun.  
 
Yang membezakan Satu Malaysia dengan apa sahaja agenda politik parti pemerintah adalah ia 
menanam perasaan ‘keyakinan’, ‘kepercayaan’, ’keikhlasan’ dan ‘kejujuran’ bahawa setiap individu 
mempunyai hak dan tanggungjawab ke atas negara kerana mereka bergelar warga Malaysia. Usaha 
memartabatkan Konsep Satu Malaysia sebagai wadah jati diri, bermaksuda menunjukkan rasa bangga 
kepada negara yang dihuni dan pasti akan berjuang mempertahankan kedaulatan negara.  
 
Namun yang lebih penting bukan untuk melihat perbezaan tetapi merungkai perinciannya sebagai 
kekuatan dan tidak sebagai penghalang untuk menjana rasa tanggungjawab bersama kerana kejayaan 
membina negara-bangsa pelbagai etnik negara ini masih berkiblatkan kepada persamaan nilai 
kemanusiaan dan meraikan kepelbagaian tersebut. Hubungan emosi antara kesemua warga Malaysia 
wajar disuntik ke arah mencari titik keseimbangan kepada ‘masa depan yang cerah’. Ini kerana 
kejayaan Satu Malaysia bergantung kepada keampuhan perpaduan setiap individu dalam negara ini 
yang mahu melihat negara ini terus makmur, maju dan rukun termasuk pemimpin dari mana-mana 
kelompok menggembleng keazaman bersama melahirkan generasi yang mahu mencerna prinsip 
keamanan, kesejahteraan dan muhibah.  
 
 
9. IMPLIKASI DARI TEMA UTAMA 
 
Berdasarkan lapan tema utama yang dibentuk melalui kontruksi ungkapan umum dalam 
perbincangan, empat kumpulan fokus didapati wujud beberapa perkara yang mejadi fokus utama iaitu: 
 
a. Pelbagai situasi yang wujud dalam kalangan khalayak sasaran. Ia banyak bergantung kepada 
faktor psikografi seperti persepsi, faham politik, nilai, norma dan pengalaman yang dihadapi 
oleh kita bergantung kepada bagaimana kita mendedahkan diri dengan sesuatu maklumat. 
Situasi individu akan menentukan keperluan dan pencarian maklumat mengenai Satu 
Malaysia. Oleh itu perancang kempen perlu melihat kepentingan untuk menganalisa situasi 
individu sebelum melakukan sebarang kempen komunikasi. Keberksanan strategi komunikasi 
bukan ditentukan oleh penyebaran maklumat sahaja, namun yang lebih penting adalah sejauh 
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mana maklumat yang disebarkan itu dapat membantu individu sasaran mengatasi situasi  yang 
dihadapi oleh mereka.  Ini selaras dengan pendekatan sense making (Dervin ,1983) 
merangkumi aspek yang penting yang berhubungkait antara situasi, jurang dengan kegunaan 
maklumat.   Situasi berkaitan dengan konteks ruang, masa dan tempat membentuk sesuatu 
makna. Situasi juga  merupakan salah satu aspek penting dalm pendekatan ini yang 
merupakan punca berlakunya jurang.  Manakala jurang pula  dianggap sebagai keperluan 
maklumat atau soalan yang dimiliki khalayak sebagai  pembentukan makna dan berubah 
mengikut ruang dan masa. Seterusnya kegunaan maklumat dimaksudkan sebagai bantuan 
maklumat iaitu sejauh mana maklumat yang diterima memberi manfaat kepada individu 
menghadapi situasinya termasuk kepada kegunaannya.   
 
b. Individu yang berhadapan dengan masalah mendapatkan maklumat akan cuba mengatasi atau 
keluar daripada  masalah tersebut dengan mencari maklumat yang sesuai.  Usaha mencari 
maklumat itu ada kalanya berhasil apabila individu itu  telah dapat mencari maklumat yang 
sesuai seperti yang diperlukan dan bahasa perantaraan yang mudah difahami oleh khalayak 
sasaran. Namun wujud juga maklumat yang diperlukan tidak sesuai dan mencukupi. Individu 
juga berhadapan dengan masalah atau rintangan dalam mendapatkan maklumat yang 
diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang sedang   mereka hadapi. Bagi mereka yang 
berpendapatan tinggi, kurang menghadapi  masalah mendapatkan maklumat yang diperlukan 
dengan melayari internet atau pihak berwajib.  Namun mereka ini menghadapi maslah 
kekangan masa kerana sibuk berkerja. Bagi mereka yang berpendapatan rendah, mereka 
berhadapan dengan masalah kewangan, tidak tahu bagaimana mendapatkan maklumat dan 
tiada kemudahan mengakses maklumat. Bagi juga sesuatu kempen komuniksi perlu 
memikirkan dari segi kesesuaian masa dan tempat sesuatu kempen dijalankan.  
 
c. Individu yang menghadapi masalah mendapatkan maklumat akan sentiasa bertanya soalan-
soalan dalam fikiran mereka seperti ‘ bagaimana nak mengatasi masalah yang saya hadapi’ 
atau ‘di mana boleh saya mendapatkan maklumat’ dan sebagainya. Soalan-soalan begini 
adalah pernyataan keperluan maklumat individu yang perlu diberikan jawapan untuk 
menenang atau melegakan situasi yang dihadapinya. Maklumat yang dicari oleh individu 
yang menghadapi masalah mendapatkan maklumat iaitu tentang maksud, fasafah dan prinsip 
Satu Malaysia. Namun pencarian maklumat ini berubah-ubah mengikut keperluan semasa. 
Pengetahuan mengenai maklumat yang dicari adalah penting kerana kerapkali maklumat yang 
disampaikan oleh komunikator kepada sasarannya  tidak menepati keperluan individu. Ini 
sejajar dengan pendekatan sense-making mengadaikan bahawa  realiti adalah sesuatu yang 
berubah-ubah, tidak tetap dan kurang lengkap dan sentiasa terpisah oleh jurang.  Pendekatan 
ini juga mengandaikan bahawa maklumat tidak wujud secara bersendirian diluar tafsiran 
manusia, malah maklumat akan hanya mempunyai makna apabila manusia memberikan 
makna kepadanya.  Oleh itu maklumat tidak membawa sebarang makna sekiranya manusia 
tidak menterjemahkan dalam bentuk realiti bergantung kepada daya intelek dan kebijaksanaan 
manusia itu sendiri. Maka jelasnya gagasan pendekatan ini menyatakan bahawa  komunikasi 
merupakan satu aktiviti pengukuhan dan bukannya satu proses penyebaran semata-mata.  
Manusialah yang menentukan keperluan  sesuatu maklumat bergantung kepada faktor  masa, 





Analisa kumpulan fokus menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai Konsep Satu Malaysia secara 
keseluruhannya masih rendah. Penerimaan konsep ini banyak bergantung kepada fahaman politik, 
pengalaman individu, persepsi, norma dan nilai yang ada pada khalayak sasaran.  Setiap individu akan 
mencari maklumat kerana mereka ingin merapatkan jurang antara maklumat atau pengetahuan yang 
sedia ada dengan maklumat atau pengetahuan yang ingin dicapainya. Proses mencari maklumat  ini 
adalah kritikal kerana individu akan memberikan penumpuan kepada maklumat yang sesuai dan boleh 
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam sesuatu keadaan. Maklumat yang 
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diperlukan oleh individu untuk merapatkan jurang adalah berbeza mengikut masa dan ruang. Ini 
kerana individu sentiasa mencari maklumat  dari semasa ke semasa untuk merapatkan “jurang 
maklumat” dalam kehidupan mereka. 
 
Secara rumusan, perubahan tingkah laku berkaitan dasar Konsep Satu Malaysia melibatkan proses 
perancangan awal dengan melihat faktor  pencarian maklumat dan kepercayaan dalam kalangan 
khalayak mengenai orientasi dasar  dan seterusnya mendorong kepada modifikasi tingkah laku. Hasil 
kajian ini sesuai dengan  kempen komunikasi dalam usaha  mencuba untuk membuat model proses 
tingkah laku untuk memahami bagaimana faktor situasi individu  boleh memberi kesan kepada 
pencarian maklumat dan seterusnya membulatkan niat untuk modifikasi tingkah laku yang dirancang.  
Kajian ini menunjukkan bahawa usaha modifikasi tingkah laku perlu mengambil kira dimensi situasi 
dan halangan mendapatkan maklumat dan halangan fizikal khalayak kerana faktor inilah yang 
menentukan pertimbangan sama ada seseorang itu ingin menerima atau menolak sesuatu perubahan 
tingkah laku.  
 
Walau bagaimanapun kejayaan pelaksanaan sesuatu agenda negara bergantung kepada dasar-dasar 
yang adil dan saksama. Jentera perkhidmatan awam dan anggota perkhidmatan awam perlu menerima 
cabaran dan berani membuat “self-assessment” terhadap keberkesanan kita dalam menguruskan 
program-program pembangunan. Bagi menangani cabaran-cabaran dalam merealisasikan hasrat 
membawa negara ke arah kemakmuran, maka konsep toleransi, kerjasama dan penerimaan perlu 
diperkukuhkan di kalangan masyarakat akar umbi. Perpaduan di peringkat lokal adalah asas kepada 
perpaduan di peringkat nasional. Kesejahteraan dan muhibah di kalangan rakyat adalah teras kepada 
integrasi nasional keseluruhannya. Oleh kerana Satu Malaysia membawa nilai-nilai murni seperti 
kesetiaan, hormat-menghormati, kesederhanaan dan kesantunan, peranan Badan Bukan Kerajaan atau 
NGO adalah sangat penting sebagai pemangkin perpaduan dan kesejahteraan.  
 
Konsep dan gagasan Satu Malaysia hendaklah difahami dan dihayati oleh semula lapisan masyarakat 
sehinggalah ke peringkat akar umbi. Dalam hubungan ini, pengamal media perlu menyalurkan 
maklumat yang tepat kepada masyarakat demi merealisasikan agenda pengukuhan perpaduan dan 
kemakmuran bersama. Media massa perlu bekerjasama secara sinergi dan efektif dengan agensi-
agensi Kerajaan untuk mengolah dan menempa pemikiran publik supaya selaras dengan arah tuju 
negara.  
 
Dalam hal ini, pengamal media perdana perlu menyuarakan pandangan membina dan memberi 
kefahaman sebenar kepada masyarakat. Media massa arus perdana juga boleh memainkan peranan 
sebagai mediator bagi mengelakkan berlakunya konflik dan krisis kaum, dan pada masa yang sama 
menjadi pemangkin kepada pengukuhan perpaduan. Dengan itu, keamanan yang dinikmati hari ini 
akan lebih dihargai dan seterusnya mendorong media massa menunaikan tanggungjawab tanpa 
berbelah bahagi untuk membangunkan kegemilangan bangsa dan Negara. Menerusi rencana 
pengarang dan artikel-artikel yang menyemarakkan pengukuhan integrasi dan perpaduan, media 
massa mampu memainkan peranan sebagai agen pendidik kepada generasi muda supaya lebih 
memahami sejarah, menghayati prinsip-prinsip Perlembagaan dan mengamalkan Rukun Negara.  
 
Dalam hal ini, pengamal media perdana perlu menyuarakan pandangan membina dan memberi 
kefahaman sebenar kepada masyarakat. Media massa arus perdana juga boleh memainkan peranan 
sebagai mediator bagi mengelakkan berlakunya konflik dan krisis kaum, dan pada masa yang sama 
menjadi pemangkin kepada pengukuhan perpaduan. Dengan itu, keamanan yang dinikmati hari ini 
akan lebih dihargai dan seterusnya mendorong media massa menunaikan tanggungjawab tanpa 
berbelah bahagi untuk membangunkan kegemilangan bangsa dan Negara. 
 
Dalam konteks merealisasikan Satu Malaysia, peranan NGO seharusnya lebih tertumpu kepada 
pendekatan turun padang bagi menerangkan gagasan berkenaan supaya lebih difahami rakyat. 
Pastinya untuk melaksanakan tugas ini memerlukan persefahaman yang mantap antara Kerajaan dan 
NGO. Tidak ada salahnya NGO menjadi sahabat baik dan rakan kongsi kepada Kerajaan. Dalam 
konteks ini, NGO memerlukan bantuan dan bimbingan Kerajaan untuk membolehkannya bergerak 
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aktif, dan pada masa yang sama, Kerajaan memerlukan NGO untuk membantu menjelaskan dasar-
dasar sehingga ke peringkat akar-umbi. Menerusi pendekatan menang-menang antara kedua-dua belah 
pihak ini, rakyat akan memperolehi manfaatnya.  
 
Dalam melahirkan modal insan yang setia kepada negara, menghormati sensitiviti budaya kaum lain, 
menjauhi tutur kata atau tindakan bersifat ekstrem dan mengutamakan ketertiban dalam interaksi dan 
pergaulan, maka tokoh-tokoh masyarakat sendiri perlu menjadi “role-model” yang dapat dicontohi. 
Peranan para pemimpin tempatan adalah untuk mengukuhkan kerjasama, dan permuafakatan ke arah 
perpaduan. 
   
Oleh itu, Konsep Satu Malaysia bolehlah diangga sebagai pemangkin kepada proses transformasi 
sosial yang mengarah kepada kemajuan negara dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Gagasan 
tersebut yang membawa bersama lapan nilai aspirasi, sememangnya memberi harapan baru kepada 
rakyat. Pada masa yang sama, ia merupakan satu cabaran kepada golongan cendekiawan dan penjawat 
awam untuk memikir, meneroka dan mencari strategi terbaik bagi merealisasikan konsep dan 
semangat Satu Malaysia. Dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan 
hasrat murni pemimpin negara dapat diterjemahkan supaya manfaatnya kelak, bakal dinikmati oleh 
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